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⑨ホーム 見学 七宝職人の仕事場 展覧会
⑩シドモア 見学 言及 名古屋祭（東照宮祭）
⑪アーノルド 軍事演習








⑯ベルソール 言及のみ？ 本願寺 路地
⑰ハワード 見学















































































































































書籍①： The Nagoya Hotel (T. TAKADA) 1900, Hand Book of Information about Nagoya and Vicinity 




Army Division）」，3「五百羅漢（Gohyaku-rakan Buddhist 500 Diciples）」，4「商業会議所（Chamber 
of Commerce）」，5「東本願寺（Higashi Hongwanji）」，6「熱田神社（Atsuta Shrine）」，7「博物館










「第十回関西府県連合共進会（The Tenth Home Competitive Exhibition）」，3「第三師団司令部（The 
― 26 ―
名古屋学院大学論集
headquarter of The Nagoya Camp. (Third Army Division)）」，4「愛知県庁（The Office of the Aichi 
Prefecture）」，5「名古屋市役所（The City Office）」，6「名古屋商業会議所（The Nagoya Chamber 
of Commerce）」，7「日本銀行名古屋支店（The Nagoya Branch Office of the Bank of Japan）」，
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